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La presente investigación tiene como finalidad de Comparar los niveles 
de  resiliencia  de  los  niños  de  8  a  11  años  
institucionalizados  y  no institucionalizados   de   la   Provincia   de   
Piura.   La   investigación,   está enmarcada  dentro  de  un  estudio  
descriptivo,  comparativo  para  ello  la población  investigada  estuvo  
conformada  por  40  niños  y  niñas  con edades de entre 8 a 11 
años. De los cuales 20 niños formaban parte de 
la  aldea  “San  Miguel”,  11  eran mujeres y 9 varones 
institucionalizados, 
 
para  el  recojo  de  la  información  se  utilizó  el  Inventario  de  
Factores personales Resiliencia por ser una investigación de tipo 
cuantitativa para 
el  procesamiento  de  la  información  se  utilizó  los  programas
 Excel  y SPSS, Los datos obtenidos se presentan por 
medio de tablas y, gráficos con sus correspondientes análisis e 
interpretaciones. Para el análisis de los  datos  obtenidos  se   hará  
uso   de  estadísticos  como:  La   media aritmética  y  la  
desviación  estándar.  Según  los  resultados  encontrados 
afirmándose la  hipótesis  de  investigación  se  concluyó  que  si  
existe diferencia significativa   (p<0.01) entre los niños 
institucionalizados  y no 
institucionalizados, ya que los niños institucionalizados se ubicaron en 
un   nivel   baja   
de 
resiliencia (75%)   a   diferencia   de   los   niños   
no  
































This research aims to compare the levels of resilience of children 8 to 11 
years  institutionalized  and  noninstitutionalized  of  the  Province  of  
Piura. The research is framed within a comparative for this descriptive 
study the research  population  consisted  of  40  children  aged  8  
to  11  years.  Of which 20 children were part of the village "San 
Miguel", 11 were women and  9  institutionalized  men,  for  the  
gathering  of  information  Inventory Personal  factors  Resiliency  
used  to  be  an  investigation  of  quantitative type for information 
processing Excel and SPSS was used data obtained are  presented  by  
means  of  tables  and  graphs  with  their  analyzes  and 
interpretations. For the analysis of the data will be made use of statistics 
as: The arithmetic mean and standard deviation. According to the results 
affirming the hypothesis investigation concluded that if there is significant 
difference  (p  <0.01)  between  institutionalized  and  non-
institutionalized children  as  institutionalized  children  were  placed  
in  a  low  level  of resilience (75%) unlike noninstitutionalized 
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